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Ara fajustament dotze anys, (2«aíie/'ní í/e Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp editava 
un volum extraordinari de la revista amb motiu del centenari del naixement del doctor 
Carles Cardo. No era pas un volum monogràfic dedicat exclusivament a la figura del 
doctor Cardo, però els treballs que s'hi presentaven ocupaven una bona part de les 230 
pàgines que tenia el volum. 
Al cap de quatre anys, l'Institut d'Estudis Vallencs treia a la llum un número 
monogràfic de Quaderns de Vilaniu, el catorzè de la sèrie, dedicat a la figura de Francesc 
Espafiol i Coll, prestigiós científic vallenc de reconeguda vàlua en el camp de l'entomo-
logia. Hi dedicàvem 110 pàgines a aquesta personalitat. 
Ara, l'Institut d'Estudis Vallencs torna aeditar un número monogràfic dedicat aquesta 
vegada a l'arqueologia de l'Alt Camp. Són 164 pàgines dedicades als inicis de l'home a 
la nostra comarca. Aquest número 29 neix a partir del seminari organitzat per la 
Universitat Rovira i Virgili, el Consorci Prouniversitari Alt Camp/Conca de Barberà i la 
Comissió d'Arqueologia del lEV, desenvolupat durant el mes de novembre de 1995, 
titulat Excavacions arqueològiques a l'Alt Camp, darreres aportacions. En aquell 
moment del seminari, com ara en la publicació, vam comptar i comptem amb la 
inestimable col·laboració de Gas Tarraconense, SA. 
De resultes del seminari, publiquem vuit treballs de diferents investigadors vinculats 
bàsicament al Laboratori d'Arqueologia de la URV i que ens aporten estudis referents 
als darrers jaciments arqueològics trobats a l'Alt Camp. Els treballs que s'originaren a 
partir del seminari Excavacions arqueològiques a l'Alt Camp són: 
- "Cronologia de la prehistòria. La consciència del temps", per E. Carbonell, L Pasto 
i X.P. Rodríguez 
- "Còdex, cinc anys d'experiència. La vil·la del torrent de Vallmoll, un cas pràctic", 
per J.M. Macias 
- "La vil·la d'Alcover i la necròpolis de Mas Gassol", per J.Ganyellas,L.Pinol i J.M. 
Vergés 
- "Les tombes de 'caixa de lloses' i l'hàbitat medieval de Mas de Llaneta (Alcover)", 
per J.M. Vergés i J. Zaragoza 
- "La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític 
a les comarques meridionals de Catalunya", per M. Vaquero 
- "La prospecció arqueològica: la base d'un procés estratègic", per E. Carbonell, M. 
Mosquera, X.P. Rodríguez, R. Sala i M. Vaquero 
- "El seguiment arqueològic de la construcció del gasoducte de Gas Tarraconense, SA 
entre el Morell i el Pla de Santa Maria", per J.M. Vergés 
- "L'Abric de Picamoixons i les estratègies dels darrers caçadors recol·lectors 
epipaleolítics", per M. García, J. Rosell, J. Vallverdú i J.M. Vergés 
Amb bon criteri, entenem, la Comissió d'Arqueologia del lEV va proposar la 
publicació d'altres treballs no inclosos en l'esmentat seminari, però que també aporten 
informació sobre els jaciments arqueològics de l'Alt Camp i, a més, són una demostració 
de la tasca continuada que duu a terme, des de fa molts anys, la Comissió d'Arqueologia 
del lEV investigant, bàsicament, els jaciments ibèrics a la nostra comarca. Aquest segon 
bloc inclou també un treball bibliogràfic sobre les publicacions que referencien l'Alt 
Camp en l'àmbit de l'arqueologia. 
Pensem que aquest nou número de Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp 
aporta una informació valuosa en el camp de l'arqueologia i esdevé, una altra vegada, una 
eina eficaç per donar sortida a tots aquells estudis i treballs d'àmbit local i comarcal que 
difícilment tenen sortida en altres publicacions, però que no per això deixen de tenir una 
importància cabdal en el coneixement de la nostra història i que són punt de partida 
d'altres treballs molt més amplis. 
Xavier Salat Brúnel 
Director de 
Quaderns de Vilaniu/ 
Miscel·lània de l'Alt Camp 
Les Jornades Universitàries de l'Alt Camp que, amb el títol d'Excavacions Arqueo-
lògiques a l'Alt Camp, darreres aportacions, organitzaren el Consorci Prouniversitari Alt 
Camp/Conca deBarberà,rinstitutd'EstudisVallencs i laUniversitatRovira i Virgili, són 
una mostra de col·laboració del teixit acadèmic i la mateixa societat civil a través de la 
seva adminis-tració. 
La voluntat política d'una nova articulació social ha estat la pedra de toc d'aquesta 
magnífica entesa. 
El fet que un planter d'universitaris exposi els seus treballs d'investigació en una 
reunió-curs com la que es dugué a terme a Valls dels dies 6 al 18 de novembre de 1995, 
és una mostra del canvi que s'està produint en la societat catalana. 
L'alta participació, amb un seguiment diari de tots els temes arqueològics exposats, 
demostra que la iniciativa era ben trobada. La continuïtat d'aquestes activitats ens 
assegura una millor societat en el futur que hem de construir dia a dia. 
Eudald Carbonell i Roura 
Professor de Prehistòria 
Universitat Rovira i Virgili 
